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.Rezeki anak
bakal lahir'
Bakal ibu tak sangka terima anugerah pelajar terbaik
GEMBIRA ...(dari kiri) Nur Jeehan, Zuraini dan Yulieana
melihat anugerah yang diterima mereka.
»Oleh Mohd Hafizee
Mohd Arop
hafizee@hmetro.com,my
S ERDANG: "Kejayaan
yangsayaperolehini
memangtidak diduga
keranasayarasakanle-
bili ramaipelajaryanglebih
bijak di kolej ini dan anu-
gerahini mungkintuahser-
ta rezeki anak yangbakal
sayalahirkan,"kataPelajar
Terbaik Akademik Ijazah
dariKolejTeknologiBestari,
ZurainiSaid,25.
Zurainidiumumkanseba-
gai pelajar terbaik dalam
Majlis KonvokesyenKe-14
ProgramKerjasamaUniver-
siti Putra Malaysia(UPM)
danInstitusiPengajianTIng-
giSwasta(IPTS) 2012mem-
babitkanenam kolej yang
disampaikanNaib Canselor
UPM, Datuk Ir Dr Radin
UmarRadinSohdi.
Seramai334 pelajardari-
padakolej TeknologiAnta-
rabangsaCybernatics,Kolej
TeknologiBestari,KolejShah-
putra,KolejTeknologiTrrnur,
KolejRisdaMelakadanKolej
Uniti diraikandalammajlis
itu,di sini,semalam.
Dualagipelajaryangturut
menerima anugerahialah
PelajarTerbaikKeseluruhan
Diplomadari Kolej Tekno-
logi Trrnur, Yulieana
Asy-SyafieqahYaacub,21,
dan PelajarTerbaikAkade-,
mikDiplomadariKolejUni-
ti, Nur JeehanMd Nasir,21.
MenurutZuraini,diatidak
mempunyai perancangan
untuk menyambungpela-
jarannya sebaliknyaakan
menumpukansepenuhnya
kepada perniagaansecara
talian di rumah bagi me-
mudahkannya mengurus
rumahtangga.
Katanya,dia tidak men-
jadikanperkahwinanseba-
gaihalanganuntuknyaber-
jaya dan suami serta ibu
bapasentiasamenjadipen-
dorongsemangatsepanjang
pengajiannyadi kolej.
BagiYulieana,kejayaandi-
perolehnya dalahhasilda-
ripada tumpuan yang di-
berikansepenuhnyaketika
kuliah dansentiasa memo-
tivasikandiri agardapatme-
nyaingi rakan-rakannya
yanglain.
"Cemburupentingdalam
pelajarannamunbukanse-
hingga menjadi seorang
yang kedekut ilmu. Saya
sentiasa kanberkongsino-
ta sertamaklumatdengan
rakan-rakandan kejayaan
sayajuga disebabkanhasil
usahabersama,"katanya.
